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出来事・状況 かばんを隠される
認知
・思い・考え
（自動思考）
↓ 
・否定的自己認知私は弱い・私は嫌われる
誰がしたの？ 私のこと嫌＼ヽなの？
私はスキがあって狙われやすい。
／ 釦
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塵感情
社 C―
賽込
謳支援方針
みじめ、腹が立つ、悲し＼ヽ
「私は強い（対処できる） 1 
「私は愛されるに値する 1
と本人が思えること
?
見立ての例（喜田， 2011(S)を改訂）
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